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Aktive objekter
• Lærergruppe
– ‘Menige’ undervisere
– Koordinator + faglig/pædagogisk ansvarlig (junta)
• Systemadministrator
• Ledelsen
– Forankring – org.projekt, økonomi, strategi, 
markedsføring, opbakning ………….
– Forsøgsplan og langtidsplan
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Sikring af Pædagogik
• Udvikling/valg af metoder 
• Valg af teknologistøtte f.eks. Quiz, submit, 
logning.
• Uddannelse af lærere
• Kommitment fra lærere
• Information til studerende
• Løbende evalueringer m.h.p. opdateringer
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Afvikling……
• Tids- og aktivitetsplan
1. Projekt efter kurser?
2. Projekt og kurser blandes?
3. Helt frit?
– Det afhænger af grad af ‘evne til egen læring’
• Arbejdsplads, målgruppe
– Krav til parallel kompetenceudvikling i.f.t. 
projektarbejdet
• Milestones
– Vigtig for selvtillid
– Slottet fællesskab mht. kontekst 
– Mere synergi 
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……….Afvikling
• Fremmødeseminarer f.eks. hver 1½ måned
• Vedtagne samarbejdsformer og -
tidspunkter, herunder kommunikation.
– Chat - skreven og/eller lyd
– Workflows – “orden i dokumentation”
– Ansvar og terminer
• Eksamen og test
– Veldefinerede mål
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Teknologi
• Valg – ny/eksisterende?
– ‘Religionskrigen!’ -> PC windows or not!
– Brugerne skal være i centrum
• Helst kendt teknologi -> PC Windows
• Veldefineret delt ansvar -> PC+net hos brugeren
• Drift
– 24 timer alle ugens 7 dage hele studietiden
– Flex arbejdstid for lærere og TAP
– MTBF stor -> flere maskiner
• Træning
– Lærer-workshops
– Øvelser for studerende ved studiestart (fremmøde)
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Det valgte vi til asynkron
• Ny www baseret site UNIFLEX
indeholdende:
1. Kurser: tagning, upload og download
2. Projektarbejde: ansvar, terminer, 
versionering, review
3. Kommunikation: News og email (Outlook 
www tilgang)
4. Information: Opslagstavle, persistente info.
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U9flex
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On-line 
Course 
structure
• Web Supported 
Learning
• Course is also used 
on-campus
• Template for 
download
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On-line Courses learning path 
for each session block
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Projec
t tree
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Demo
UNIFLEX
Login med
visitor,guest
på
http://uniflex.itorg.auc.dk/
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Erfaringer med asynkron
• Valgte MS Windows 2000 og MS officepakken
2000. Browser IE6.0
• Ingen væsentlige problemer med kommunikation
• Slottede aktiviteter (projektfaser og tilhørende 
kurser)
– Gav problemer m.h.t. parallel kompetenceudvikling –
for lidt flexibel i tid. For megen fokus på projektarbejde
– Skifter til et langt kursusforløb efterfulgt af 
projektarbejde.
• Benyttede den fælles www site UNIFLEX
– Nogle benyttede egen protokol for håndtering af 
dokumenter i projektarbejdet
• S. valgte selv chat værktøj 
• Det er svært med arbejde+familie+20 t/u studie
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Synkron
1. Forsøg hos Ericsson
2. Projekt under DDN
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Kurser – Synkron
• Billede og lyd 
– Kræver IP multicast
– Alle skal se og høre alle
– Lyd meget vigtig – silence suppress
– Billed er ‘goddag’ og tilstedeværelsesindikator
• Central server Virtual College
– Administration: tilmelding, login….
– Upload af materiale: slides, noter, demoer, links…..
– Navigering i rum
– Optagelse af sessions
• Udstyr og infrastruktur i datanettet
– Webcam, head-set, tavle Billigt udstyr
– CATV ‘Opgaver’ med IP multicast
– Intranet Problemer med rutning af multicast
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Kurser – Synkron - Erfaring
• Billede og lyd
– Genbrug af pædagogik fra klassen
• interaktion, præsentation, reflektion
– Rolleskift(L,S) en god mulighed
– Fin mulighed for flexibel ‘attendance’
– Social nærhed
• Central server Virtual College
– Asynkrone navigeringsrum og organisering af materialer
– Class room til forelæsning – lyd,billed, slides
– Optagelse af sessions (Camtasia)og lagring i Study room
– Opgaveregning i Group room
– Eksamen i Office room – punkt2punkt forbindelse
– Billed og lyd følger personen rundt i rummene
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Synkron multimedie kurser 
over kabel-tv-nettet (STOFA)
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